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From S a n f o r d  Cohen 
I would  l i k e  t o  t h a n k  M r .  N e u f e l d  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n .  The 
c o r r e c t e d  s e t s  of  a n a l y t i c s  s h o u l d  make t h e  UBC c a t a l o g u i n g  
a  most  v a l u a b l e  r e s o u r c e .  
I would  a l s o  l i k e  t o  c o r r e c t  one  s t a t e m e n t  o f  M r .  N e u f e l d ' s  
l e t t e r :  " ... t h a t  t h e  e r r o r s  [ f rom t h e  UBC c a t a l o g u i n g ]  have  
b e e n  p e r p e t u a t e d  i n  t h e s e  two new c a t a l o g u e s " .  The e r r o r s  
a p p e a r e d  o n l y  i n  t h e  Mount A l l i s o n  c a t a l o g u e ;  t h e  Ja rman  c a t a -  
l o g u e  was e n t i r e l y  o r i g i n a l  c a t a l o g u i n g .  
ANNOUNCEMENTS 
1. To mark t h e  c e n t e n a r y  o f  t h e  b i r t h  o f  P e r c y  A .  S c h o l e s ,  
an  e x h i b i t i o n  h a s  b e e n  mounted a t  t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  
Canada.  The l i b r a r y  o f  t h i s  p r o l i f i c  w r i t e r ,  b e s t  known 
f o r  h i s  u n i q u e  OXFORD COMPANION TO MUSIC, was a c q u i r e d  by 
t h e  N a t i o n a l  L i b r a r y  i n  1957  and  became t h e  n u c l e u s  o f  
t h e  mus ic  c o l l e c t i o n  i n  t h a t  i n s t i t u t i o n .  
The e x h i b i t i o n  a t t e m p t s  t o  i l l u s t r a t e  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  S c h o l e s - - t h e  t e a c h e r ,  t h e  c r i t i c ,  t h e  c o l l e c t o r ,  t h e  
r e s e a r c h e r  and  t h e  a u t h o r - - t h r o u g h  h i s  w r i t i n g s ,  n o t e s ,  
c o r r e s p o n d e n c e  and  o t h e r  components  o f  h i s  c o l l e c t i o n .  I t  
i s  open t o  t h e  p u b l i c  f rom 9 a.m. t o  9 p.m. u n t i l  Sep t ember  
2 5 ,  1 9 7 7 .  
2 .  Drene  P r e n t i c e ,  f o r m e r  Head o f  Music C a t a l o g u i n g  S e c t i o n ,  
S e r i a l s  and  S p e c i a l  M a t e r i a l  C a t a l o g u i n g  D i v i s i o n ,  i s  
now Head, Canadians B i b l i o g r a p h i c a l  S t a n d a r d i z a t i o n  S e c t i o n ,  
Canad i an  E d i t o r i a l  D i v i s i o n ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  Canada ,  
and  A s s i s t a n t  E d i t o r  o f  C A N A D I A N A .  
3.  B a r b a r a  Shuh was a p p o i n t e d  C a t a l o g u e r ,  Music S e c t i o n ,  
S e r i a l s  a n d  S p e c i a l  M a t e r i a l  C a t a l o g u i n g  D i v i s i o n ,  N a t i o n a l  
L i b r a r y  o f  Canada on J a n u a r y  4 ,  1 9 7 7 .  
4.  Tony Woodward was a p p o i n t e d  C a t a l o g u e r ,  S u b j e c t  A n a l y s i s  
D i v i s i o n ,  N a t i o n a l  L i b r a r y  o f  Canada on J a n u a r y  1 0 ,  1 9 7 7 .  
5. As of July 1, 1977, Dr. Stephen Willis has been named 
Head, Manuscript Collections of the Music Division, 
National Library of Canada. His responsibilities include 
acquisition and researching, classification and catalog- 
uing of music manuscripts in the National Library as well 
as other general services related to manuscripts. 
Although born in Thornbury on Georgian Bay, Dr. Willis 
spent most of his early life in London where he obtained 
his B.A. wi on ours ~ u s i c )  from the University of Western 
Ontario. He continued his studies at Columbia University 
in New York City where he earned his M.A., M.Phi1. and 
Ph.D. in Historical Musicology. As well, he has taken 
one of the few courses offered in Canada at the Public 
Archives of Canada in Archival Techniques. 
Since joining the National Library in July, 1975, Dr. Willis 
has undertaken several projects relating to manuscript 
music in Canada, including a "union List of Music Manu- 
scripts in Canada." As well as being Membership Secretary 
of CAML, he is also a member of the regional executive of 
the Association des Archivistes du ~u6bec. 
En date du 1 juillet 1977, St6phane Willis a 6t6 nomme 
Chef de la Collection de manuscrits de la Division de la 
musique de la ~ibliothsque nationale du Canada. Ses 
responsabilitgs comprennent l'acquisition, la recherche, 
la classification et le cataloguage des manuscrits de 
musique 2 la ~ibliothsque nationale de mGme que d'autres 
services d'ordre g6n6ral concernant les manuscrits. 
Bien que originaire de Thornbury sur la Baie ggorgienne, 
M. Willis a pass6 la plus grande partie de ses jeunes 
ann6es 5 London 06 il a obtenu son Baccalaurgat 5s arts 
(Sp6cialit6 en musique) 5 1'Universitg de Western Ontario. 
I1 a poursuivi ses 6tudes 2 ltUniversit6 Columbia New- 
York 06 il s'est m6rit6 sa martrise (M.A. et M.Phi1.) 
et son doctorat en musicologie. I1 a 6galement suivi 
un des rares cours de techniques archivistiques offert 
au Canada aux Archives publiques du Canada. 
Depuis son entr6e en fonction 2 la ~ibliothsque nationale 
en juillet 1975, M. Willis a entrepris de nombreux pro- 
jets reli6s 5 la musique manuscrite au Canada, y compris 
'I un Catalogue collectif des manuscrits de musique au 
Canada.'' En plus d'stre secr6taire aux cotisations pour 
ltACBM, il est membre de l'executif r6gional de 1'Assoc- 
iation des Archivistes du Qu6bec. 
